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情况和发展情况判断是否正确对投资者的投资决 策 而 言 就
显得非常重要。经过十几年的发展，我国的股市正逐步完善，
股民的投资意识也由最开始的盲目转入理性有序，因此，对














KK、M"N（JO!）F:，即 J 与 ! 不相关；
KKK、P&$（J）F’%O即 #(H#% 不 相 关 且 方 差 皆 为 E；P&$（!）F
-*&4（"E9H"&9）。
其中：J 为不可观测的变量，称为 C 的公共因子；A 为因
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根 据 数 据 索 取 的 可 能 性 ，遵 循 规 范 性 、综 合 性 、灵 敏 度
高、系统性、可操作性，本文选取总资产收益率（CE）、净资产
收 率（C9）、流 动 比 率（C=）、速 动 比 率（C;）、应 收 帐 款 周 转 率
（CB）、净 资 产 增 长 率（CS）、净 资 产 收 益 率 增 长 率（CT）、每 股
收 益（C@）等 @ 个 指 标 ，数 据 来 源 于 南 方 证 券 交 易 网 公 布 的
9::= 年度数据。
（二）实证分析。
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A,B 抽样适度测度值为 :?C=:，大于 :?D，表明可以对样
本使用因子分析。
根据此表，按照特征根大于 @ 的原则，先 取 = 个 公 共 因
子，其累计贡献率为 ED?<C;F，即此 = 个因子反映了原有信息
的 EC?<C;F，将这三个因子作为综合评价的变量。
9、主因子负荷矩阵（表 9）
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